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Corrigendum to “Insertion of an HERV(K) LTR in the intron of
NBPF3 is not required for its transcriptional activity”
[Virology 362 (2007) 1–5]
Karl Vandepoele, Frans van Roy ⁎
Department for Molecular Biomedical Research, VIB, B-9052 Ghent, Belgium
Department of Molecular Biology, Ghent University, B-9052 Ghent, BelgiumAvailable online 8 November 2007The authors inadvertently omitted the reference first describing the presence of an HERV(K) LTR sequence in introns of some of
the NBPF/KIAA1245 genes (Vinogradova et al., 2002).
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